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O universo da série Black Mirror, uma produção de ficção científica que aborda temas diversos e satíricos quanto ao uso das 
novas tecnologias e suas consequências, pode aparentar utopia e futurismo pela imensa quantidade de tecnologia avançada e 
pelas consequências diante das atitudes das personagens. No entanto, grande parte dos episódios exibe, de maneira 
exacerbada, o que está sendo vivido na contemporaneidade assim como as relações humanas e o comportamento diante das 
tecnologias. A partir de episódios desta série, este trabalho faz uma análise breve sobre a relação da sociedade atual com a 
trama e as consequências que a dependência virtual pode trazer ao ser humano. O episódio analisado inicialmente, intitulado 
Queda Livre, narra a história da personagem Lacie em uma sociedade na qual o status social, exibido através de uma 
avançada tecnologia de mídia, define o valor de cada membro na sociedade, sendo necessário que o indivíduo obtenha uma 
determinada pontuação para que seja aceito e acolhido em lugares almejados da população. A princípio, Lacie tem uma 
pontuação consideravelmente aceitável, no entanto busca incansavelmente elevá-la para conquistar o que tanto almeja, um 
nível de vida superior ao atual. Diante desse desejo e a partir de alguns acontecimentos passa a obter pontuações baixas que 
a levam para a margem da sociedade. O episódio traz reflexões quanto aos investimentos pessoais a custo do que se almeja 
enquanto membro integrado de uma sociedade e quanto as exposições em ferramentas de mídia social. 
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